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ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ У 
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Тетяна Фурсикова
У статті досліджується технологія формування готовності вчителів до застосування 
комп’ютерної графіки у майбутній професійній діяльності.
The technology of the formation of the teachers’ preparation for the computer graphics in 
future professional activity is investigated in the article.
Перш ніж розробити педагогічно обґрунтовану та логічно упорядковану 
технологію підготовки майбутніх учителів до застосування комп’ютерної графіки у 
вищому навчальному закладі, на нашу думку, варто з’ясувати базові поняття стосовно 
педагогічних технологій.
Аналіз науково-педагогічних поглядів до визначення сутності та особливостей 
педагогічної технології (В. Беспалько, Ю. Васьков, М. Кларін, П. Матвієнко, 
С. Смирнов, Г. Ксензова та ін.) дає можливість стверджувати, що підходи дослідників 
до визначення цього поняття різноманітні. Так, під поняттям педагогічної технології 
Н.Є. Щуркова розуміє “суму та систему науково обґрунтованих прийомів і методів 
педагогічного виховного впливу на людину або групу людей” [8, с. 66-70]. 
В.П. Беспалько визначає педагогічну технологію як проект певної педагогічної 
системи, що реалізується на практиці, як змістову техніку реалізації навчально- 
виховного процесу [1, с. 3]. Ю.В. Васьков виділяє такі ознаки технології, як 
економічність, діалогічність, цілепокладання, наявність можливостей до застосування 
комп’ютерних засобів [2, с. 20].
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Р азо м  з тим , я к  зазн ач ає  І.М . Д ичківська, “сп іл ьн и м  в усіх  ви зн ач ен н ях  є 
сп р ям у ван н я  п ед аго гічн о ї тех н о л о г ії н а  п ід ви щ ен н я  еф екти вн о ст і н ав ч ал ьн о го  процесу, 
щ о гар ан ту є  д о сягн ен н я  зап л ан о в ан и х  р езу л ьтат ів  н ав ч ан н я” [3, с. 66].
Т аки м  чин ом , під п о н яттям  п ед аго гічн о ї тех н о л о г ії р о зу м ієм о  так у  о рган ізац ію  
д іял ьн о ст і викладача , ко л и  усі дії, як і її складаю ть, реп р езен то ван і ц іл існ о  і сп р ям о ван і 
н а  д о сягн ен н я  п ер ед б ач ен о го  результату . Ц е  си стем а  ф орм , м етодів  і засоб ів  
р о зв ’я зан н я  п р о ф есій н и х  завдан ь.
А н ал із і си стем ати зац ія  р ізн и х  н ау ко в и х  п о гляд ів  з м етою  р о з в ’язан н я  
д о сл ід ж у ван о ї н ам и  п р о б л ем и  у м о ж л и в и л и  р о зр о б и ти  п ед агогічн у  тех н о л о гію , як а  є 
си стем о ю  орган ізован и х , п осл ідовн их , в заєм о п о в ’язан и х  д ій  п едагога , сп р ям о ван и х  на 
ф о р м у ван н я  готовн ост і м ай б у тн іх  у ч и тел ів  д о  засто су ван н я  к о м п ’ю тер н о ї гр аф іки  у 
п ро ф есій н ій  д іяльності.
У  своєм у  д о сл ід ж ен н і м и  д о тр и м у вали сь  так о ї структури  п ед аго гіч н о ї техн ології, 
як у  утворю ю ть: 1) ко н ц еп ту ал ьн а осн ова; 2) зм істо в а  части н а; 3) п р о ц есу ал ьн а  части н а, 
до  складу  як о ї н алеж ать: о р ган ізац ія  н авч альн о го  процесу; м ето ди  і ф о р м и  н авчальн о ї 
д іял ьн о ст і студен тів  т а  д іял ьн о ст і викладач ів ; у п р авл ін н я  н авч альн и м  п роцесом ; о ц ін ка  
результатів .
К о н ц еп ту ал ьн о ю  базою  н аш ого  д о сл ід ж ен н я  слу гу вал а  ко н ц еп ц ія  о н о вл ен н я  
п ід го то вки  м ай б утн іх  у ч и тел ів  н а о сн о в і засто су в ан н я  ін н о вац ій н и х  тех н о л о гій  
[4, с. 2 1 5 -2 2 0 ].
П л ан у в ан н я  курсу  “К о м п ’ю тер н а  гр аф іка” м и  п о чи н ал и  з ви зн ач ен н я  п рограм и  
дій, як і сп р ям о ван і н а  ф о р м у ван н я  готовн ост і м ай б у тн іх  у ч и тел ів  до  засто су ван н я  
к о м п ’ю тер н о ї граф іки  у  п р о ф ес ій н ій  д іял ьн о ст і т а  н а п ід ви щ ен н я  еф екти вн о сті п р о ц есу  
навчанн я. П р и  ц ьом у  м и  ви х о д и л и  з того , щ о о п ан о ву ю ч и  н ові для  тр ад и ц ій н о ї ш ко ли  
засо б и  п р о ф есій н о ї д іяльн ості, м ай б у тн ій  у ч и тель  м ає о тр и м ати  в ідп ов ід н у  п ід го то вку  
не в дискретн ом у , а в си н тезо ван о м у  ви гляд і з ви к о р и стан н ям  ін н о вац ій н и х  ф о р м  і 
м етодів . В се  це зн ай ш л о  в ід о б р аж ен н я  в си стем і заход ів  щ о д о  орган ізац ії ви вч ен н я  
курсу  к о м п ’ю тер н о ї граф іки .
М ето ю  п ід го то вки  студен тів  д о  засто су в ан н я  к о м п ’ю тер н о ї гр аф іки  у  п ро ф есій н ій  
д іял ьн о ст і є о во л о д ін н я  м ето до л о гією  п ед аго гіч н о ї д іял ьн о ст і з ви к о р и стан н ям  засоб ів  
к о м п ’ю тер н о ї граф іки  я к  н а тео р ети ч н о м у , так  і на п р акти ч н о м у  р івнях.
А к ти в ізу ю чи  в ізу ал ьн е м и слен н я, р о зв и в аю ч и  н ави ч ки  ч у ттєво го  сп ри йн яття, 
ф о р м у ю ч и  вм ін н я  п ер евед ен н я  в ізу ал ьн и х  об р азів  у  в ер б ал ьн і т а  їх н ьо го  аналізу , 
к о м п ’ю тер н а  граф іка  м о ж е і п о ви н н а  в ід ігр ати  зн ач н у  р о л ь  у  р о зв и тк у  особи стісн и х , 
творчи х , загал ьн о  ін тел екту альн и х  і п р о ф ес ій н и х  зд іб н о стей  студен тів , оск ільки  
р о зв и то к  так и х  зд іб н о стей  п о ч и н ається  з враж ен н я, як е  во н и  отр и м у ю ть  у  п роцесі 
ч у ттєво го  сп р и й н яття  (сп о гл яд ан н я) усіх  п редм етів .
Д о сл ід н о -ек сп ер и м ен тал ьн а  робота, сп р ям о ван а  н а р о зр о б ку  тех н о л о гії 
ф о р м у ван н я  готовн ост і м ай б у тн іх  у ч и тел ів  д о  засто су ван н я  к о м п ’ю тер н о ї гр аф іки  у 
п ро ф есій н ій  д іяльн ості, б азу вал ася  н а загал ьн о д и д ак ти ч н и х  п р и н ц и п ах  н авчанн я, а 
т ак о ж  сп ец и ф ічн и х , х ар ак тер н и х  д ля  п р о ц есу  н авч ан н я  у  вищ ій  ш колі.
П р и  вивчен н і к о м п ’ю тер н о ї граф іки  н ео б х ід н о  о со б л и ву  у вагу  п ри д іли ти  
о сн о вн и м  напрям ам , за  як и м и  зд ій сн ю ється  п ід го то в ка  м ай б у тн іх  уч и тел ів  
о б р азо тво р чо го  м и стецтва: п ерех ід  в ід  один и чн и х , п р ед м етн о -аб стр актн и х  образів  до 
абстрактн их , у м о в н о -сх ем ати ч н и х  і н авпаки ; м о ж ли в ість  ф іксац ії в образі тео р ети ч н и х  
з в ’язк ів  і зал еж н о стей  (п лощ и н н и х , п росторових , структурни х , ф у н кц іон альн и х); 
ово л о д ін н я  р ізн о м ан ітн и м и  сп о со б ам и  ство р ен н я  х у д о ж н ьо го  о бразу  т а  в и к о н ан н ям  
в ідп о в ід н и х  ком анд.
П р и н ц и п  си стем н ості й п осл ідо вн о ст і м и  р еал ізу вал и  в структур і тео р ети ч н о ї 
ч асти н и  курсу  к о м п ’ю тер н о ї гр аф іки  з у р ах у в ан н ям  си н тети чн о го  х ар актер у
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к о м п ’ю тер н о го  м и стецтва, п о в ’я зан о го  із зак о н ам и  м алю н ка, ж и вопи су , ко м п о зи ц ії і 
д еко р ати вн о -у ж и тко во го  м и стецтва. С ам е то м у  п ри  ви к л ад ан н і тео р ії к о м п ’ю тер н о ї 
граф іки  м и  вкл ю чи л и  п и тан н я  п ро  істор ію  к о м п ’ю тер н о ї граф іки , її види, 
кл асиф ікац ію , х ар актер н і о со б л и во ст і ство р ен н я  гр аф іч н и х  зо б р аж ен ь . В ід тво р ю ю чи  
л о гічн ість  п ер ех о д у  в ід  засво єн о го  м атер іалу  до  н ового , ви к л ад ан н я  п рогр ам н и х  
к о м п ’ю тер н и х  засоб ів  б у ду вал о ся  від засво єн н я  д во ви м ір н о ї гр аф іки  до  три ви м ірн ої, 
о ск ільки  о стан н я  м істи ть  багато  п о д іб н и х  ін стр у м ен тал ьн и х  засо б ів  перш ої.
Д о сту п н ість  курсу  к о м п ’ю тер н о ї гр аф іки  д о ц іл ьн о  р о згл яд ати  з позиц ій  
д о сту п н о ст і тех н о л о г ії р о б о ти  з п р о гр ам н и м и  гр аф іч н и м и  пакетам и.
У  д о сл ідн о -експ ер и м ен тал ьн ій  тех н о л о гії м и  вр ах о ву вал и  т ак о ж  і п ри н ц и п  
з в ’язк у  н авчан н я  з ж и ттям , реал ізац ію  я к о го  заб езп еч у ю ть  ви к о р и стан н я  н а зан яттях  
ж и ттєво го  досв іду  студен тів , засто су в ан н я  н аб у ти х  зн ан ь  у  п р акти ч н ій  д іяльності, 
р о зкр и ття  п р акти ч н о ї зн ач у щ о ст і зн ан ь, р еал ізац ія  тво р ч о го  п отен ц іалу  студен тів  
засо б ам и  к о м п ’ю тер н о ї граф іки .
Щ о д о  п рин ц ип у  св ід ом ості й ак ти вн о сті у  н авчанн і, то  м и  врахували , щ о 
св ід о м о м у  засво єн н ю  зн ан ь  сп ри яю ть  р о з ’ясн ен н я  тем и  й завд ан ь  курсу  к о м п ’ю тер н о ї 
граф іки , зн ач ен н я  к о м п ’ю тер н о го  ін стр у м ен тар ію  д ля  р о з в ’я зан н я  п р о ф есій н и х  завд ан ь  
м ай б у тн іх  у ч и тел ів  о б р азо тв о р ч о го  м и стецтва; ви к о р и стан н я  у  п роцесі н авчан н я  
м и сл и тел ьн и х  оп ерац ій ; м о ти вац ія  т а  п ози ти вн і ем оц ії п ри  ви вчен н і п редм ету ; 
н ал еж н и й  ко н тр о л ь  за  ви вч ен н ям  тео р ети ч н о го  м атер іалу  т а  в и к о н ан н ям  ху д о ж н ьо - 
тв о р ч и х  зав д ан ь  і сам о ко н тр о л ь  студентів .
П р и н ц и п  н аочності осо б л и во  ак ту ал ізу ється  п ри  вивчен н і к о м п ’ю тер н о ї граф іки . 
А д ж е н ао ч н е  п р ед ставл ен н я  ін ф о р м ац ії н ин і є стан д ар то м  для  к о м п ’ю тер н и х  систем , 
то м у  п р о гр ам н і засо б и  н ай б ільш  п о ш и р ен и х  у  св іті к о м п ’ю тер ів  -  я к  IB M -сум існ их , так  
і к о м п ’ю тер ів  с ім ей ства  M ac in to sh  або  S ilicon  G raph ics п ер еш ли  з тек сто во го  стан д ар ту  
н а в ізуальн и й . Ц е  озн ачає, щ о р о б о та  з н ао ч н и м и  в ізу ал ьн и м и  о б р азам и  ін ф орм ац ії стає  
одн ією  з о сн о в н и х  д ля  кори стувач ів  к о м п ’ю терів . Д ля  п ід ви щ ен н я  н аоч н ості н авчан н я  
к о м п ’ю терн у  граф іку  м о ж н а  ви к о р и сто ву вати  п ри  створен н і п резен тац ій , адж е 
п о єд н ан н я  н а екран і тексту , зв у к у  та  зо р о в о го  о бразу  ство р ю є м огутн ій  образ процесів , 
як і ви вчаю ться , і яви щ , щ о за п а м ’ятовую ться .
О д н и м  із етап ів  о р ган ізац ії тех н о л о гії ф о р м у в ан н я  го то вн о ст і м ай б у тн іх  уч и тел ів  
до  засто су в ан н я  к о м п ’ю тер н о ї гр аф іки  у  п р о ф есій н ій  д іял ьн о ст і є виб ір  п р о гр ам н о го  
заб езп еч ен н я  (гр аф іч н и х  ред актор ів ), б азо ви х  д ля  навчання. Зваж аю чи  н а те, щ о 
п р о гр ам н е  заб езп еч ен н я  п остій но  вдоско н ал ю ється , м и  вид ілили  о б о в ’язк о в і 
ком пон ен ти , н еобх ідн і д ля  р ед ак то р ів  к о м п ’ю тер н о ї граф іки : м о ж ли в ість  зап и су  
гр аф іч н и х  ф ай л ів  у  р ізн и х  ф орм атах ; п ід тр и м ка  р ізн о м ан ітн и х  ко л ьо р о ви х  м о д ел ей  та  
н аявн ість  ін стр у м ен тів  зам ін и  кольор ів, п о б у д о в и  п лавн ого  п ереходу  м іж  д во м а  
кольорам и , н астр о й ки  д іап азон ів  кольор ів ; н аявн ість  б іб л іо теки  тек сту р н и х  м атер іал ів , 
ін стр у м ен тів  р ед агу ван н я  б іб л іо теч н и х  і ств о р ен н я  н о ви х  текстур ; н аявн ість  засоб ів  
м алю ван н я  і м о ж ли в ість  їх н ьо го  р ед агуван н я, н аявн ість  ін стр у м ен тів  ств о р ен н я  і 
р ед агу ван н я  зо б р аж ен ь , зокрем а, ф ільтри , м аски , ф ільтри , п ри зн ач ен і д ля  ство р ен н я  
сп ец іал ьн и х  еф ектів , р о б о ти  з д ек іл ько м а  ш арам и ; н аявн ість  засо б ів  ств о р ен н я  і 
р ед агу ван н я  еф ектів  і власн е  засо б и  гр аф іч н и х  о б ’єктів, до  як и х  в ідн осять  р ізн ом ан ітн і 
ін стр у м ен ти  ви д іл ен н я  ф р агм ен тів  зо б р аж ен н я , кадруван н я; ер го н о м іч н і в и м о ги  до 
програм , як і ви к о р и сто ву ю ться  в освіті, зо к р е м а  як ість  гр аф іч н о го  зо б р аж ен н я , зруч н и й  
інтерф ей с, ер го н о м іч н ість  їх н ьо го  п р о сто р о во го  розташ уванн я , ш и р о та  кол ірн о ї гам м и, 
зр у ч н і р еж и м и  р о б о ти  з р ізн ою  ро зд ільн о ю  зд атн істю  зоб раж ен н я.
В р ах о в у ю ч и  то й  ф акт, щ о у  п роцесі п ізн авальн о ї д іял ьн о ст і п ри  вивчен н і 
к о м п ’ю тер н о ї гр аф іки  в м ай б у тн іх  у ч и тел ів  вин и каю ть  п евн и й  ем оц ій ни й  стан  і 
почуття , як і м ож уть  сти м у л ю вати  у сп іш н е зас в о єн н я  зн ан ь  або  п ер еш ко д ж ати  йому, м и
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д о тр и м у вали ся  л о гіч н о го  ви к л ад ан н я  д и сци п л ін и , н ав о д и л и  ц ікаві п риклади , 
ви к о р и сто ву вал и  р ізн о м ан ітн і р ед ак то р и  векто р н о ї т а  р астр о во ї граф іки .
О крім  зазн ач ен и х  загал ьн и х  д и д ак ти ч н и х  п ри н ц и п ів  п ри  о рган ізац ії тех н о л о г ії 
ф о р м у ван н я  д о сл ід ж у ван о ї н ам и  го то вн о ст і тр еб а  вр ах о ву вати  н аступ н і д и д акти ч н і 
п р ин ц ип и , щ о м аю ть  о со б л и ву  х у д о ж н ьо -тво р ч у  п ед аго гічн у  зн ач у щ ість  у  п ід го то вц і 
су ч асн о го  вчи тел я  і п ер ед б ач аю ть  тв о р ч и й  характер  р о б о ти  з к о м п ’ю терн ою  граф ікою : 
п р и н ц и п  о со б и стісн о -см и сл о во го  сп іл ку ван н я  ви к л ад ач а  зі студ ен там и ; п ри н ц и п  
тв о р ч о ї д ом інанти : п ровідн ою  д іяльн істю  н а зан яттях  з к о м п ’ю тер н о ї гр аф іки  є т а  чи  
ін ш а ф о р м а  тво р чо ст і студен та; п ри н ц и п  активн ого , п р о бл ем н о го  н авчан н я  у  п о єд н ан н і 
з п р и н ц и п о м  о р ієн тац ії н а  х у д о ж н ьо -тво р ч у  п ед аго гічн у  д іяльн ість ; п ри н ц и п  
к о м п л ек сн о го  ви к о р и стан н я  м и стецтва, щ о  заб езп еч у є  о св о єн н я  сп ец и ф іки  х у д о ж н іх  
ви р азн и х  засоб ів  к о м п ’ю тер н о ї гр аф іки  з р ізн и м и  ху д о ж н ім и  і п ед аго гічн и м и  цілями.
В сі о п и сан і п р и н ц и п и  ство р и л и  п ед агогічн у  б азу  д ля  р о зр о б к и  і ап р о б ац ії курсу  
к о м п ’ю тер н о ї граф іки  п ри  п ід готовц і м ай б у тн іх  учителів .
У  резу л ьтат і тео р ети ч н о го  пош уку  м и  ви о к р ем и л и  осн овн і етап и  ви вч ен н я  
к о м п ’ю тер н о ї граф іки  у  п р о ц есі п ід го то вки  м ай б у тн іх  учи тел ів , зокрем а:
— в и вч ен н я  ін струм ен тар ію  і тех н о л о г іч н и х  о со б л и в о стей  р ізн и х  видів  
к о м п ’ю тер н о ї граф іки  для  х у д о ж н ьо го  ви р іш ен н я  тв о р чо го  задум у;
— ф о р м у ван н я  н ав и ч о к  п р акти ч н о го  засто су в ан н я  засо б ів  к о м п ’ю тер н о ї граф іки  
у  н авчальн ій  і х у д о ж н ьо -тво р ч ій  п ед аго гічн ій  д іяльн ості;
— ф о р м у ван н я  н ав и ч о к  тв о р чо го  сам о ви р аж ен н я  м ай б у тн іх  ф ах івц ів  засо б ам и  
к о м п ’ю тер н о ї граф іки .
Ф о р м и  й м етоди , сп рям ован і н а  ф о р м у ван н я  готовності студен тів  до  засто су ван н я  
к о м п ’ю тер н о ї граф іки , п о дан о  я к  систем у, як а  х ар актер и зу ється  гн учкістю , 
ад ап ти вн істю  до  ум о в  т а  сп ец и ф іки  п р о ф ес ій н о ї д іял ьн о ст і уч и тел ів  о б р азо тво р чо го  
м и стец тва, зб ал ан со ван істю  щ о д о  н ад ан н я  акад ем іч н и х  і п р акти ч н и х  зн ан ь, ум ін ь  і 
н авичок, н аявн істю  п р о сто р у  д ля  ви яву  тво р ч о ст і м ай б у тн іх  ф ахівц ів .
М и  сп л ан у вал и  так і ф о р м и  роботи:
— лекц ії з о сн ов  к о м п ’ю тер н о ї граф іки : п ер ев аж н о  л и ш е ввідн і лекц ії, оск ільки  
о сво єн н я  ін стр у м ен тал ьн и х  засо б ів  то го  ч и  ін ш о го  гр аф іч н о го  р ед ак то р а  в и м агає  сам е 
п р акти ч н и х  зан ять ;
— ін тер акти в н а  лекц ія  з тео р ії к о м п ’ю тер н о ї граф іки  -  о сн о в н а  ф о р м а  н авчан н я  
тео р ії всту п н о ї ч асти н и  курсу. Ін тер ак ти вн а  л екц ія  в ідр ізн яється  в ід  зв и ч ай н о ї 
дво сто р о н н ім  п о то ко м  інф орм ац ії, м істи ть  п р о бл ем н і зап и тан н я  з боку  викладача, 
евр и сти ч н и й  ти п  навчанн я, до п у скає  п ер ер и в ан н я  розп овід і вчи тел я  і об го во р ен н я  
тем и , як а  зац ікави ла, або  ви сту п и  сту д ен тів  з тем и  лекції, п р акти ч н і зан яття  з осво єн н я  
ін стр у м ен тар ію  гр аф іч н о го  р едактора, ви вч ен н я  тех н о л о гіч н и х  о со б л и во стей  
к о м п ’ю тер н о ї граф іки , ство р ен н я  вл асн и х  зоб раж ен ь;
— к о м п ’ю терн і п ер егл яд и  д аю ть  м атер іал  для  дискусій , д о п о в ід ей  і тв о р ч и х  
робіт, п ід ви щ у ю ть  м оти вац ію  студен тів , ак ти в ізую ть  їхню  творчість .
О со бл и ву  у вагу  м и  п р и д іл и л и  сам о стій н ій  п ізн авальн ій  р о б о ті м ай б у тн іх  
ф ахівц ів , я к а  сп р ям о ван а  н а р о зв и то к  у м ін ь  тво р ч о го  сам о ви р аж ен н я  засо б ам и  
к о м п ’ю тер н о ї граф іки . Зокрем а, дом аш ні завд ан н я , щ о  п ер ед б ач аю ть  сам о ст ій н е  
гр у п о ве  чи  ін д и в ід у ал ьн е  р о з в ’я зан н я  зав д ан ь  н а засво єн н я , п ош ук або  д о сл ідж ен н я  
ін стр у м ен тар ію  і п р и й о м ів  к о м п ’ю тер н о ї граф іки ; тво р ч і р о б о ти  м и стец тво зн авчо го  
характеру , п о ш у к  і си стем ати зац ія  м атер іал ів  д ля  ц и х  роб іт; д о сл ідн и ц ьк і п роекти , в 
як и х  гр у п а  сам о стій н о  ви р іш ує п о став л ен е  завдан ня; п о ш у к  н ео б х ід н о ї ін ф о р м ац ії або 
засоб ів  для  ви р іш ен н я  п р и к лад н о го  або х у д о ж н ьо го  зав д ан н я  -  акту ал ьн а  п р о б л ем а  
п р акти ч н о ї ч асти н и  курсу, о со б л и во  для  п ерш ого  й о стан н ьо го  етапів  ви вч ен н я
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векто р н о го  або  р астр о во го  гр аф іч н и х  р ед актор ів ; п р езен тац ії ство р ен и х  гр аф іч н и х  
зо б р аж ен ь , щ о п рип ускаю ть , зо кр ем а, естети чн е їх н є  оф орм лен н я.
Ч ер ез д искусії м и  п лан у вали  н авчи ти  м ай б у тн іх  ф ах івц ів  о б м ін ю вати ся  ідеям и, 
враж ен н ям и , д у м кам и  з б у дь-яко ї тем и , о ск іл ьки  во н и  р о зш и р ю ю ть  і п о гли б л ю ю ть  
р о зу м ін н я  сту д ен там и  д ан о ї тем и , а т ак о ж  д о п о м агаю ть  їм  в и к о р и сто ву вати  од ерж ан і 
зн ан ня.
Б у д ь-яка  ф о р м а  н авчан н я  к о м п ’ю тер н о ї гр аф іки  сп р ям о ву вал ась  н а тво р ч е  
ви р іш ен н я  сту д ен там и  зав д ан ь  х у д о ж н ьо го  і н ау ко во -д о сл ід н о го  характеру.
— З м етою  сти м у л ю ван н я  н авчальн о ї т а  п ізн авальн о ї д іял ьн о ст і м ай б у тн іх  
ф ах івц ів  м и  ви к о р и стал и  си стем у  п ер ев ір ки  резу л ьтат ів  н авчанн я, го л о вн а  м ета  яко го  
п о лягає  у  ви зн ач ен н і як о ст і зас в о єн н я  н авчальн о го  м атеріалу, сту п ен я  в ідп о в ід н о ст і 
сф о р м о ван и х  у м ін ь  т а  н ав и ч о к  ц ілям  і зав д ан н я м  н авчан н я  к о м п ’ю тер н о ї граф іки . Д ля 
еф екти вн о го  п р о веден н я  п ед аго гічн о го  кон тролю  м и  д о тр и м у вали сь  о б ’єкти вн о сті 
ко н тр о л ю  т а  гласн ості, як і н ал аш то ву ю ть  н а акти вн у  п о зи ти вн у  роботу , сп р ям о ван у  на 
н ео б х ід н е  ко р и гу ван н я  н авчальн о го  процесу.
З д іагн о сти к и  м и  п о чи н ал и  п лан у ван н я  п роцесу  н авчан н я, п р о во д и л и  її у  п р о ц есі 
н авчан н я  й нею  п лан у єм о  зав ер ш и ти  д о сл ід ж ен н я  р езультатів  н авчальн о ї д іяльності. 
П р и  ц ьом у  д іагн о сти ка , н а  в ідм ін у  в ід  тр ад и ц ій н о ї п ерев ірки  т а  обліку  зн ан ь  і вм ін ь  з 
к о м п ’ю тер н о ї граф іки , п ер ед б ач ає  в ід стеж у ван н я  д о сягн ен ь  учн ів  я к  в о волод ін н і 
зн ан н ям и , так  і н а  р івн і р о зв и тк у  їхн іх  зд іб н о стей  н а осн ов і ч ітк и х  парам етр ів  
р езу л ьтати вн о ст і навчання.
У  ство р ен ій  н ам и  тех н о л о гії були  т а к о ж  ви кори стан і й тр ад и ц ій н і д ля  п едагогіки , 
п си хології т а  со ц іо л о гії п р и й о м и , зо к р ем а  оп и туван н я, ан кетуванн я, п си ход іагн ости ка , 
п ред м етн і тести , сп о стер еж ен н я , тво р ч і р о б о ти  студентів . С л ід  зау важ и ти , щ о роб оту  
студен тів  над  ство р ен н ям  х у д о ж н ьо го  о б р азу  важ ко  заф іксувати , оп исати , адж е вон а 
в ідб у вається  п о ду м ки  й о б ’єкти ву ється  л и ш е в п евн о м у  п родукті д іяльн ості. Ц я 
власти в ість  о б р азн о го  м и сл ен н я  і тв о р ч о ст і п о р о д ж у є  н ео б х ід н ість  р о зр о б ки  
сп ец іал ьн и х  ан кет  д ля  п ер ев ір ки  еф екти вн о ст і н авчан н я  к о м п ’ю тер н о ї гр аф іки  я к  
засо б у  п ід го то вки  м ай б утн іх  у ч и тел ів  о б р азо тв о р ч о го  м и стецтва, як і м аю ть  м істи ти  я к  
вербальн і, т ак  і в ізуальн і ком п он ен ти . З асо б о м  п ерев ірки  зн ан ь, ум ін ь  і н ави ч о к  
студен тів  з курсу  к о м п ’ю тер н о ї гр аф іки  є їхн і тв о р ч і роб оти , щ о в ідоб раж аю ть  не л и ш е 
р еп р о д у кти вн и й  р івен ь  засво єн н я  зн ан ь, понять, ін стр у м ен тар ію  к о м п ’ю тер н о ї граф іки , 
але й р івен ь  п р акти ч н о го  о во л о д ін н я  зн ан н я м и  у  сф ері к о м п ’ю тер н о ї граф іки . Н а  н аш у 
дум ку, х у д о ж н є  ви р іш ен н я  тв о р ч и х  роб іт  засо б ам и  к о м п ’ю тер н о ї граф іки  є п о казн и ко м  
н ай ви щ о го  р івня  засво єн н я  ц ього  п р ед м ету  в аспекті п ід го то вки  м ай б утн іх  учителів .
Т аки м  чин ом , р о зр о б л ен а  тех н о л о гія  п ер ед б ач ає  ор ган ізац ію  д іял ьн о ст і ви к л ад ача  
і студен тів , у  я к ій  ф орм и , м ето ди  й засо б и  н авчан н я  сп рям ован і н а  ф о рм уван н я 
готовн ост і м ай б у тн іх  ф ах івц ів  до  засто су в ан н я  к о м п ’ю тер н о ї граф іки .
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